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TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS 
 
RESOLUÇÃO N. 6, DE 3 DE OUTUBRO DE 1978 
 
 O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS, no uso de suas atribuições e 
de acordo com o decidido na Sessão Administrativa de 03 de Outubro de 1978, 
 
RESOLVE: 
 
 INTRODUZIR no art. 13 da Resolução n. 4, de 4 de junho de 1974, três 
parágrafos, com a seguinte redação: 
 § 1º No julgamento de uniformização de jurisprudência, o Tribunal decidirá 
com o quorum mínimo de dois terços de seus membros. 
 § 2º Na hipótese de os votos se dividirem entre mais de duas 
interpretações, nenhuma delas atingindo a maioria absoluta prevista no artigo, 
proceder-se-á, em outra sessão designada pelo Presidente, a segunda votação, restrita à 
escolha de uma dentre as duas interpretações anteriormente mais votadas. 
 § 3º O Presidente, em qualquer caso, somente proferirá voto de 
desempate.” 
 
CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE.  
 
Ministro PEÇANHA MARTINS 
PRESIDENTE 
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